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Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij 
«ZDRAVSTVENI TURIZAM»
Senat Sveučilišta u Rijeci donio je 13. lipnja 2011. Odluku o izvođenju studijskog pro-
grama poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija „Zdravstveni turi-
zam“. Studij se izvodi na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU), 
zajedno s Medicinskim (MEDRI) i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci (FFRI), a 
uz potporu velikog broja suradnih institucija u zemlji i inozemstvu (WIFI i BFI iz Au-
strije i dr.). Pokretanje ovog studija je bilo motivirano spoznajom da u Republici Hrvat-
skoj postoje vrhunski stručnjaci u području zdravstva i turizma, ali da im nedostaju zna-
nja o interakciji ovih znanja, vještina i kompetencija u cilju postizanja sinergijskih 
procesa u ovom segmentu selektivne turističke ponude.
Studij mogu upisati osobe koje su završile diplomski sveučilišni studij i stekle najmanje 
300 ECTS bodova (ili visoku stručnu spremu prema ranijim propisima) iz područja 
društvenih znanosti, biomedicine i zdravstva, te ostalih relevantnih područja. Ustro-
java se kao part-time studij koji traje dvije akademske godine (120 ECTS bodova), što 
uključuje praktični rad u suradnim institucijama koje nude različite oblike zdravstveno-
turističkih usluga ili sudjelovanje u nastavnom procesu druge visokoškolske institucije u 
sklopu međunarodne razmjene. U realizaciju programa je uključeno 69 sveučilišnih na-
stavnika i suradnika čija znanja, iskustva i kompetencije osiguravaju stjecanje svih rele-
vantnih specijalističkih znanja iz zdravstvenog turizma. Svaki polaznik se u okviru pred-
trimestra upoznaje s nedostajućim znanjima iz prethodnog sustava obrazovanja (po 3 
kolegija za medicinare, ekonomiste i ostala područja), slijedi prvi i drugi trimestar u 
okviru kojih se stječu temeljna znanja iz zdravstvenog turizma (9 obvezatnih kolegija), 
nakon čega se studentima otvara mogućnost izbora između 52 izborna kolegija (bira se 6 
kolegija, dakle po 2 iz područja ekonomije, medicine i ostalih područja).  Po završetku 
studija, student dobiva diplomu (i supplement) i stječe akademski naziv «sveučilišni speci-
jalist/specijalistica zdravstvenog turizma» (univ.spec.zdrav.tur.).
Studijem će upravljati Vijeće od 9 članova (prof. dr.sc. Milena Peršić, FMTU - predsjed-
nica, izv.prof. dr.sc. Amir Muzur, MEDRI - zamjenik, prof. dr.sc. Miljenko Kapović, 
MEDRI, prof. dr.sc. Zoran Sušanj, FFRI, prof. dr.sc. Izet Aganović, Referentni centar za 
zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravlja RH, doc. 
dr.sc. Viktor Peršić, MEDRI, doc. dr.sc. Adrijana Jelušić, FMTU, nasl.doc. dr.sc. Vladi-
mir Mozetič, Poliklinika Medico Rijeka i Emil Bratović, Thalassotherapia Opatija). U tije-
ku su aktivnosti na priznavanju ovog studija kao specifičnog oblika zanimanja koji bi se 
upisivao u radnu knjižicu i bio nužnom pretpostavkom za obavljanje menadžerskih po-
slova u zdravstvenom turizmu.
Natječaj će biti raspisan sredinom svibnja, a početak studija se očekuje sredinom rujna 
2012. Detaljnije informacije o studiju dostupne su na www.fthm.uniri.hr ili na upit 
mpopadic@fthm.hr.
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